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Teden vseiivlieniskega učenia v Sloveniii • 
naš korak v svet 
Letos smo v Sloveniji prvič pripravili Teden vseživljenjskega učenja (TVU), ki je potekal od 30. septembra do 5. ok-
tobra. Njegovo uspešnost potJjuje podatek, da se je za organizacijo prireditev odločilo 55 izvajalcev (toliko jih je bi-
lo po uradnih prijavah, sicer pa gotovo še več), ki so pripravili več kot 400 različnih dogodkov na 113 prireditvah v 
40 krajih po vsej Sloveniji. Ce podrobneje pogledamo, kakšne dejavnosti so potekale in kako so bile organizirane, 
vidimo, da so prevladovale predstavitve dejavnosti, programov in projektov izvajalskih organizacij in Andragoške-
ga centra Slovenije, povezane z dnevi odprtih vrat in razstavami. Nekatere oblike pa so bile tudi bolj aktivne ( delav-
nice, usposabljanje, svetovanje, preizkusi znanja, omizja, predstavitve knjig in publikacij, posveti, pogovori in raz-
prave), manj formalne (kulturne prireditve, družabna in klubska srečanja) ter slovesne (sprejemi, podelitve priznanj 
ali nagrad). Vrstile so se tudi predstavitve dejavnosti učenja in izobraževanja v nakupovalnih središčih in knjižni-
cah, prispevki na radiu, televiziji in v časnikih, razprave o TVU na sejah občinskih skupščin in tiskovne konference. 
V celoti lahko izpeljani program označimo kot bogat in zanimiv. Pri tem pa lahko še posebej omenimo tiste, ki so te-
den ali predstavitev dejavnosti res organizirali celovito in posebej domiselno. Tako so v občini Grosuplje pripravili 
program, ki je potekal vse dneve v tednu. Organizirala ga je občina, na prireditve pa je s posebnim vabilom in pro-
gramom vabil župan, kije ob odprtju tedna pripravil govor in sprejem za udeležence. Poleg predstavitev programov 
in projektov učenja in razprav so imeli tudi kulturne in družabne prireditve ter slovesno podelitev priznanj posame-
znikom in skupinam. V Šentjurju so zgostili dejavnosti na en dan, vendar so jih razširili na vse celjsko območje. Za-
sebna organizacija Glotta nova iz Ljubljane je organizirala predstavitve svojih programov in dejavnosti ves teden, 
od jutra do večera, v zelo bogat program pa so uvrstili tudi brezplačen preizkus znanja tujih jezikov, delavnice, sve-
tovanje, klubska in družabna srečanja, pogovore v tujem jeziku, večer ob glasbi; program so objavili na posebnih 
lepakih. Zelo izviren program je pripravil Center za uravnotežen razvoj VITRA iz Cerknice. S svojimi prireditvami 
(dan odprtih vrat, razstava, predavanja, prispevki na krajevnih radijskih in televizijskih postajah, tiskovna konfe-
renca) »odpira vrata« v »deželo suhe robe«, vse pod izvirnim imenom Teden vseživljenjskega učenja v deželi suhe 
robe. Cilj programa je bil opozoriti na potrebo po uravnoteženem razvoju med naravnimi danostmi in življenjskim 
standardom ter izboljšati razmere za življenje na podeželju. Med programi šol sta bila posebno bogata programa 
Srednje šole Rudolfa Maistra iz Kamnika in Centra za permanentno izobraževanje Šolskega centra PET iz Ljublja-
ne. Sicer paje bil vsak program po svoje zanimiv. 
Pobuda Andragoškega centra Slovenije za prvi slovenski TVU je torej padla na rodovitna tla. To je tudi spodbuda, 
da bomo teden organizirali vsako leto. V Veliki Britaniji ga pod nekoliko drugačnim imenom- Adult Learners' We-
ek (teden odraslih učencev)- uspešno udejanjajo že peto leto. Tam je postal nekakšen državni praznik učenja, saj 
poteka v tem času okoli 5000 različnih dogodkov, dejavnosti, ki jih močno podpira intenzivno obveščanje in svetova-
nje prek občil (npr. svetovanje o možnostih učenja in izobraževanja na posebnem kanalu BBC od jutra do večera, 
posebne telefonske zveze za informiranje in svetovanje, opisovanje programov, dejavnosti in doseikov pri učenju v 
dnevnem in drugem časopisju itn.); povsod po državi, na državni in na krajevni ravni, spodbujajo učenje tudi na po-
sebnih prireditvah, na katerih podeljujejo priznanja in nagrade posameznikom, skupinam in organizacijam za do-
sežke pri učenju; priznanja podeljujejo ministri, župani in drugi najvišji zastopniki države in mest. Ti se udeležujejo 
tudi bolj strokovnih prireditev, posvetov in konferenc, namenjenih problematiki učenja in vseživljenjskega izobraže-
vanja, in prirejajo posebne sprejeme v čast tednu učenja. Najelitnejši je sprejem v britanskem parlamentu. 
Slovenija je med prvimi državami, ki so po zgledu Velike Britanije pripravile teden učenja odraslih. Leto pred nami 
sta ga priredili le Avstralija in Češka, v istem letu kot mi pa še Južna Afrika, Švica in Belgija. Na teden učenja se re-
sno pripravljajo v Nemčiji, Franciji in na Nizozemskem. Torej smo s TVU med prvimi v svetu, pred mnogimi država-
mi, ki so gospodarsko in glede izobraževanja odraslih bolj razvite kot mi. To je nov korak slovenskega izobraževa-
nja odraslih v svet. 
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